Energie + Wohnen in Schkeuditz by unknown
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit dem PROGRAMM zum  
„27. Schkeuditzer Stadtfest“
30. Ausgabe  I Juni  2018
In diesem Jahr steht uns ein ganz be-
sonderes Stadtfest bevor: Am 03. Ap-
ril 2018 jährte sich die Gründung der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH zum 25. 
Mal und wir blicken auf ein Viertel-
jahrhundert Unternehmensgeschich-
te zurück. Wir freuen uns, dass wir 
Ihr verlässlicher Ansprechpartner vor 
Ort für eine vielseitige Versorgung in 
Der Countdown zum 27. Schkeuditzer Stadtfest am 23.06.2018 läuft!
Schkeuditz sein dürfen! So sind wir 
im Laufe der Zeit nicht nur Energie-
versorger für Strom und Gas, sondern 
können mittlerweile auch auf Exper-
tise in den Bereichen Fernwärme und 
Glasfasertechnik zurückgreifen. Dieses 
Jubiläum wollen wir feiern und laden 
alle saxcard-Inhaber am 23.06.2018 
ab 11.00 Uhr an unseren Stand hinter 
dem Rathaus auf ein Glas Sekt oder 
Saft ein, um auf 25 Jahre Stadtwerke 
Schkeuditz anzustoßen!* Bei Vorlage 
der saxcard überreichen wir Ihnen au-
ßerdem einen kleinen Blumengruß. 
Aufgrund des Jubiläums haben wir in 
diesem Jahr ein besonders vielfältiges 
Mitmach-Programm für Sie zusammen-
gestellt: Elektromobilität im Miniatur-
format gibt es bei unserem „KIDS FUN 
RACE“ zu erleben! Dabei können kleine 
Besucher ihre Fahrkünste an Elektro-
fahrzeugen erproben und sich wie ein 
Rennfahrer fühlen. Spannend wird es 
auch für kleine und große Fußballfans, 
denn passend zur Fußball-WM halten 
wir mit dem „SHOOT OUT-Fußballblitz“ 
eine Torwand der besonderen Art be-
reit! An diesem Action-Modul können 
Sie nicht nur Ihre Zielsicherheit un-
ter Beweis stellen, sondern auch Ihre 
Schussgeschwindigkeit messen lassen! 
Zusätzlich sind wir an der diesjährigen 
Stadtfest-Rallye beteiligt: Holen Sie 
sich eine Stempelkarte bei einem der 
teilnehmenden Stadtfest-Stände und 
sammeln Sie Stempel an den von Ihnen 
besuchten Ständen – natürlich auch bei 
uns! Die große Verlosung der attrak-
tiven Preise findet dann um 15.30Uhr 
auf der Hauptbühne am Markt statt. 
Halten Sie die Augen offen, denn zau-
berhafte Fabelwesen auf Stelzen wan-
deln über das Stadtfest und stehen für 
ein Foto gern zur Verfügung. Zu guter 
Letzt warten natürlich auch in diesem 
Jahr wieder viele tolle Gewinne an 
unserem SWS-Glücksrad auf Sie - Wer 
nicht dreht, der nicht gewinnt! 
Auch unser Partner HL komm hat ein 
buntes Programm für kleine Besucher 
im Gepäck: Für Spiel & Spaß sorgen eine 
Torwand für Torschützenkönige und 
eine Hüpfburg zum Toben. Beim Kinder- 
schminken können sich kleine Besucher 
verwandeln lassen und außerdem einen 
ganz besonderen Stadtfest-Gast tref-
fen: SpongeBob Schwammkopf tritt 
die lange Reise aus Bikini Bottom an, 
um für gute Laune zu sorgen.
Wir freuen uns auf Sie!
* Nur solange der Vorrat reicht!
Ein kurzer Blick in die Zukunft: 
Am 31.10.2018 findet wieder unsere große Schkeuditzer Kinder-Halloween-Party 
statt. Diesmal wird sich das Kulturhaus Sonne in eine Grusel-Location verwandeln 
und kleine Geister und Vampire empfangen. Nähere Infos zum Kartenvorverkauf 







das Stadtfest 2018 
steht vor der Tür. 
Dieses wollen wir 
nutzen, um mit 
Ihnen das 25-jährige Bestehen der Stad-
werke Schkeuditz zu feiern. Dafür ha-
ben wir in diesem Jahr besonders viele 
Attraktionen zum Mitmachen und Aus-
toben für die kleinen Schkeuditzerinnen 
und Schkeuditzer vorbereitet. Außer-
dem möchten wir mit allen Kundenkar-
Aktuell steht der Ausbau in Dölzig auf 
der Agenda. Auch hier sind die Vorberei-
tungen gestartet, so dass auch die Döl-
ziger Bürgerinnen und Bürger nach Fer-
tigstellung in den Genuss der schnellen 
Geschwindigkeiten kommen können.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
und erlebnisreichen Aufenthalt auf dem 




ten-Inhabern mit einem Glas Sekt ansto-
ßen und Sie haben natürlich wieder die 
Möglichkeit, mit den Mitarbeitern der 
Stadtwerke ins Gespräch zu kommen.
Neben den Vorbereitungen für das Stadt- 
fest haben uns auch im ersten Halbjahr 
die großen geplanten Bauaktivitäten 
beschäftigt. Leider ist es dabei durch die 
Frostperiode Ende Februar/ Anfang März 
zu Verzögerungen gekommen – auch 
wir mussten einsehen, dass es in Schkeu-
ditz noch so etwas wie Winter gibt. Aus 
diesem Grund und wegen der noch nicht 
beendeten Baumaßnahmen für die Lei-
tungsverlegung nach Dölzig konnte der 
Internetausbau in Kleinliebenau nur 






Tel.: 034204 - 7 35 0 







…heißt es am 16.06.2018 zum Kids & 
Family Day am Flughafen Leipzig/Hal-
le! Dort findet das Finale der Kinder-
Bewegungskampagne 2018 statt, die 
wir als Partner unterstützen. Die Ini- 
tiative hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
Freude am Sporttreiben bei Kindern 
zu fördern, um einen Ausgleich für 
die oftmals eher bewegungsarme Frei-
zeitgestaltung durch digitale Medien 
zu erzielen. Die Vorbereitung des Pro-
jekts beginnt im Sportunterricht von 
Schulen aus der Umgebung. Dort wer-
den die Trainingseinheiten für einen 
kniffligen Laufparcours begonnen und 
die ersten Wettbewerbe ausgetragen. 
Am 16.06.2018 unterstützen wir dann 
die Final-Veranstaltung mit Siegereh-
rung auf dem Gelände des Flughafens. 
Natürlich können sich auch alle kleinen 
Besucher selbst einmal an der Laufstre-
cke versuchen! Wir wünschen allen Teil-
nehmern viel Erfolg und Freude beim 
Kindersprint!
Auf die Plätze, fertig, los
Mit der saxcard in den Sommer!
Vor der Fußball-WM muss ein neuer, 
großer Fernseher her? Sie benötigen ein 
neues Navigationssystem für die sichere 
Fahrt in den Sommerurlaub? Der Lap-
top hat beim letzten Sommer-Gewitter 
Schaden genommen? Dann nichts wie 
los zu unserem neuen saxcard-Partner 
Electronic Solbrig – Ihrem kompeten-
ten Ansprechpartner für elektronische 
Geräte und Dienstleistungen!
Ein Überraschungspaket bei einer Buchung 
ab insgesamt 500,- Euro (Ausgenommen sind 
Reisen, die nur eine Flugbuchung beinhalten.)
DiNo-Diskothek
10 % Ersparnis 
auf alle Leistungen
Physiotherapie Neumann
Sie erhalten bei Erwerb 




sparen die Anfahrtskosten 




























































































































































































































































































































Wir gratulieren: 1. Platz: Familie Frenkel - 
Überraschungspaket der SWS, 2. Platz: 
M. Steinwachs - Handyhalterung der SWS, 
3. Platz: M. Gabriel - Taschenwärmer der SWS
Rätsel Auflösung
J U B I L A E U M
Energiespartipp
Augen auf beim Kühlschrank-Kauf: 
Achten Sie beim Neukauf von Kühl- und Gefriergeräten auf den 
Stromverbrauch. Ersparnis: Für Kühl- und Gefriergeräte existieren zu-
sätzlich zu den Energieeffizienzklassen von A bis G auch die Klassen 
A+, A++ und A +++.                              
Quelle: www. vbz.asew.info
saxcard-Inhaber erhalten 5%  
Rabatt auf alle Werkstattleistungen
Reisebüro Aventura
  -  Mitmachstand des Jugendclubs  
   „Neue Welle“
  -   Flitzi-Kids-Stand des Leipzig-Halle  
   Airports
Parkplatz Rathaushof 10.00 Uhr 
Lessingstraße  
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren zum 25 jährigen Jubiläum  
  - KIDS FUN RACE“, für alle kleinen  
   Rennfahrer mit kleinen Elektro-Karts
  - „SHOOT OUT – Fußballblitz“  
   an der Torwand
  - SWS – Glücksrad
Sowie der SWS Partner die HL komm mit:
  - Dosenwerfen
  - Fotostation
  - Hüpfburg
  - Kinderschminken
und Selfies mit SpongeBob Schwammkopf
Drei-Felder Sporthalle 09.00 Uhr
Lessingstraße  Die Ortsgruppe Schkeuditz des Shorai  
  Do Kempo Dojo Leipzig e.V. lädt ein  
  zum „Shinbudo Kyoso“ für Kinder  
  und Jugendliche. In den Disziplinen  
  Kampf, Form, Partner-Form und Waf- 
  fen-Form werden ca. 100 Teilnehmer  
  aus verschieden Vereinen ihr Können  
  miteinander vergleichen.
Bühne an der 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Drei-Felder Sporthalle Verschiedene Vorführungen der
Lessingstraße  Schkeuditzer Sportvereine
  moderiert vom Verein
  Judokan 2000 e. V. 
Vereinshaus  13.00 Uhr 
„Hoffnungszentrum“  Tag der offenen Tür mit Kaffee  
Lessingstraße und Kuchen
Stadtbibliothek Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen
Bahnhofsstraße sowie einem Bücher - Flohmarkt
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
14.00 Uhr  Lesung mit Ethel Scheffler:  
  „Typisch Sachsen“  
Hundesportplatz „25. Schkeuditzer Auenwaldlauf“  
  der TSG Schkeuditz Abt. Ski
10.00 Uhr    Start 800 m und 2,0 km
10.30  Uhr     Start 6,0 km und 10 km
Villa Musenkuss  12.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Weststraße 7  Tag der offenen Tür in der Villa Musenkuss
ab 12.00 Uhr   Leckereien und Überraschungen aus dem  
  Lehmstein-Backofen und Interkulinarisches  
  Kochen mit Jedermann   
ab 14.00 Uhr   „Viva la musica!“ Familienkonzert mit  
  den Instrumentalschülern                        
Markt   10.00 Uhr 
  Beginn des Unterhaltungsprogramms 
   mit DJ Spezi präsentiert von 
  der Allianz – Generalvertretung  
  am Markt Andrea Kleeberg
Freitag, 22. Juni 2018 
Markt  14.00 Uhr
  Offizielle Eröffnung des 27. Schkeuditzer
  Stadtfestes durch den Oberbürgermeister 
  auf dem Marktplatz mit Freibieranstich
  14.15 Uhr 
  Das Leipziger Symphonieorchester präsentiert:   
  „QuerBeetEin“ – Ein Streifzug durch die Operette
  17.30 Uhr 
  Hesse Transporte Schkeuditz  
  und die Schkeuditzer  
  Metallveredlung  
  präsentieren: Funrock  
  aus Schkeuditz 
  mit „Goldstaubwerk“      
  20.00 Uhr     
  Die Flughafen 
  Leipzig/Halle GmbH 
  präsentiert als Hauptsponsor:        
  die Live-Party-Band „Saitensprung“
  23.30 Uhr     
  Kisten u. Palettenbau Maffee Schkeuditz 
  präsentiert als Hauptsponsor:        
  die Ärzte-Tribute-Band:  
  „Die Kassenpatienten“
  anschließend präsentiert die 
  Allianz – Generalvertretung am Markt  
  Andrea Kleeberg  
  die Disco-Party mit „Spezi“ 
  bis 01.30 Uhr
Parkplatz und Wiese  16.00 Uhr 
zwischen Schul- und Eröffnung des Vergnügungsparks
Ringstraße  Franzelius durch den Oberbürgermeister  
  mit Freifahrten bis 16.30 Uhr                                          
Kulturhaus Sonne    18.00 Uhr 
  Das Gymnasium Schkeuditz präsentiert 
  unter Leitung von Steffen Hirn die Theater- 
  aufführung „Die Physiker“
Rathaushof  20.00 Uhr 
  Die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenos-
  senschaft e.G. präsentieren als Hauptsponsor:  
                          Finest Rock & Ballads mit „Four Roses“   
  anschließend Disco mit dem „Sandstorm Team“  
  bis 01.30 Uhr
Außerhalb des Fest- 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
gebietes im histori- 16. Schkeuditzer Großbahntreffen 
schen Straßenbahndepot der IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 
Samstag, 23. Juni 2018 
Rathauskolonnaden  11.00 Uhr    
  Der „Blechnapf“ präsentiert
                   „Holzwerkstatt für die ganze Familie  
  von groß bis klein“. „Wir basteln alles  
  was Räder hat“ 
Rathaushof  11.00 Uhr 
  - Kindermalstraße mit Malschule Petra Jensch
  - Kinderbastelstand der Leipziger  
   Auwaldstation mit Glücksrad
  - Naturfragen und Basteln von Samenbomben  
 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum „27. Schkeuditzer Stadtfest“
Außerhalb des  09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Festgebietes 16. Schkeuditzer Großbahntreffen  
im historischen der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.       
Straßenbahndepot      
Sonntag, 24. Juni 2018
Rathauskolonnaden  Der „Blechnapf“ präsentiert die
10.00 Uhr  „Holzwerkstatt für die ganze Familie  
  von groß bis klein“.  
  „Wir basteln alles was Räder hat“  
Rathaushof   Für alle Kinder das Holzspielmobil des  
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Sportmobil Springburg e.V.‘s, sowie  
  die beliebte Hüpfburg des Judokan  
  Schkeuditz 2000 e. V 
11.30 Uhr     Vorführungen der Sportakrobaten des  
  LSV Süd-West
12:00 Uhr      FitnessHouse Lindenthal präsentiert    
  „DANCE - A – MANIA“  
  HipHop – Show-Dance
12.30 Uhr     Die Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG  
  Schkeuditz 
  präsentiert:
  Kinderprogramm 
  mit Clown „Silli“ 
14.00 Uhr     Zum Stadtfestausklang präsentiert das  
  Globana Airport Hotel als
                               Hauptsponsor:    
                                   The Voice of Phil Collins  
  mit „Abacab“       
   
Markt   Ökumenischer Gottesdienst   
10.00 Uhr  Es musiziert der Schkeuditzer  
  Posaunenchor.   
14.00 Uhr     Der Schaustellerbetrieb  
  Camillo Franzelius 
  präsentiert 
  als Hauptsponsor: „Jasmin Graf & Band“  
17:00 Uhr    Die Stadtwerke Schkeuditz  
  präsentieren als Hauptsponsor: 
  „T H E  F I R E B I R D S“         
  Let The Good Times Roll ... 
  Perfekte Show, unwiderstehliche  
  Animation und pure Spiellust  
             
              
     
                                    
Außerhalb des  09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Festgebietes 16. Schkeuditzer Großbahntreffen  
im historischen der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.       
Straßenbahndepot
12.00 Uhr     Die Alternative Krankenpflege 
  Michael Schade
  präsentiert: 
  Blasmusik mit den Borsdorfer  
  „Parthe Plautzern“     
15.00 Uhr     Orientalischer Tanz und Polynesische Tänze mit  
  Radeyahs Bellymotion aus Schkeuditz
15.30 Uhr      Auslosung der Gewinner der Stadtfestralley  
16.00 Uhr        Die „Dancing Cats Schkeuditz“ präsentieren  
  Square Dance      
17.00 Uhr    Zentralheizungsbau 
  Fräntzel & Sommer  
  präsentieren
  das Balletstudio „Let`s Dance
18.00 Uhr     Beginn des Abendprogramms mit DJ Andy               
19.30 Uhr        Die Schkeuditzer Wohnungsbau- und  
  Verwaltungsgesellschaft mbH 
  als Hauptsponsor:           
                               Die Tanz- u. Party-Band
                               „Sarah & the Beat - Boyz“
 23.30 Uhr     Die BITZER 
  Kühlmaschinenbau  
  Schkeuditz GmbH  
  präsentiert:   
                                  Singer & Songwriter „Sidney King“ 
                   anschließend präsentiert die   
  Allianz – Generalvertretung am Markt  
  Andrea Kleeberg 
  die Disco-Party  
  mit „Spezi“ bis 01.30 Uhr     
Rathaushof  Beginn des Unterhaltungsprogramms  
10.00 Uhr  mit dem Sandstorm-Team
11.30 Uhr        Die Jagdhornbläsergruppe Schkeuditz spielt   
  traditionelle Jagdsignale und Jägermärsche
12.00 Uhr     Die Kreimusikschule Heinrich Schütz –  
  Nordsachsen stellt sich vor       
14:00 Uhr  Das Globana Airport Hotel  
  präsentiert als Hauptsponsor: 
  Musik & Hits mit „Inspired“  
  
       
20.00 Uhr  Die Faiveley Transport GmbH & Co. KG 
  präsentiert als Hauptsponsor:
  Rock Classics mit „The Travelin - Band“  
  anschließend Disco-Party mit dem  
  „ Sandstorm-Team“ bis 01.30 Uhr                   
  
Rathausplatz Die DHL Hub Leipzig GmbH präsentiert:  
Teichstraße  „Höhenfeuerwerk“ 
23.00 Uhr  Beste Sicht am Straßenbahn-Depot
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum „27. Schkeuditzer Stadtfest“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum „27. Schkeuditzer Stadtfest“
Sonderfahrplan zum 
Stadtfest in Schkeuditz 
Auto-Webel GmbH, Hallesche Str. 70, 04509 Delitzsch)
RÜCKFAHRTEN AB SCHKEUDITZ RATHAUSPLATZ
Org. – Büro im 
Kulturhaus „Sonne“, 
Herr Volker Mönnig
Schulstraße 10, Tel.: 034204 63450




R =  Rufbus, mindestens 1 Std.  
 vor Abfahrt zu bestellen  
 unter Tel. 03421-7746620,  
 begrenztes Platzangebot“
x =  Umstieg in Radefeld, Umsteigeabsicht
 bitte dem Fahrer mitteilen“
S =  Sonderbus: es werden nur die  
 Haltestellen des Linienverkehrs bedient,  
 Fahrpreis wie im Linienverkehr“
Preise:
Es gelten die Tarifbestimmungen des  
Mitteldeutschen Verkehrsverbundes  
Einzelfahrschein von den Ortsteilen  
Dölzig und KLeinliebenau: 1,90 €,
von/zu allen anderen Ortsteilen: 3,30 €
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „27. Schkeuditzer Stadtfest“
Sonderfahrplan zum 
Stadtfest in Schkeuditz 
Auto-Webel GmbH, Hallesche Str. 70, 04509 Delitzsch)
HINFAHRTEN






















































































































































































































































Finde die 10 Unterschiede. ©RateFUX 2018
Haben Sie des Rätsels Lösung parat? 
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir 
energiegeladene Preise: 
 1. Preis: eine Powerbank der SWS
 2. Preis: ein Handtuchset der SWS
 3. Preis: ein USB-Stick der SWS
 Ihre Einsendung schicken Sie an:
 vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
 oder per Post an die 
 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
Einsendeschluss: 02. Juli 2018
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